






























幼稚園 小学校 中学校 高等学校 
現行学習指導要領 3か所 5か所 5か所 5か所 



























第1 教育課程編成の一般方針 第1 小学校教育の基本と教育課 
第2 内容等の取り扱いに 程の役割 
関する共通的事項 第2 教育課程の編成 
第3 授業時数等の取扱い 第3 教育課程の実施と教育評価 ○どのように学ぶか 
第4 指導計画の作成等に ○何が身に付いたか 
第4 児童の発達の支援 当たって配慮すべき事項 ○発達をどのように支援するか 
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図2 国語「分かち書き」の例
読むことに困難さを抱えている児童の中には、どこを読んでいるのかが分からなくなった
り、行を読み飛ばしたりするものがいる。その際には図lのような読む部分だけが見えるよ
うにした自助具が有効な場合がある。また、図2の右側の文章の場合に文節の区切りが分か
らず「百円玉と区別」を「百円玉特別」と誤読してしまう児童の場合には、区切りを示した
り、教科書を分かち書きするなどの方法が有効な場合がある。このようなことは、これまで
もそれぞれの教員が児童生徒の実態に応じて、指導上の工夫、配慮として行っていたもので
ある。今回、小・中学校の学習指導要領解説に支援が必要な児童生徒へのこのような具体的
対応が話載されたことは、通常の学級においても特別な教育的支援を実施することを強く意
識付けることになったと思う。
また、中学校国語解説で示された「一定量の文字を書くことが困難な場合には、文字を書
く負担を軽減するため、手書きだけではなくICT機器を使って文章を書くことができるよう
にするなどの配慮をする」といった例示は、 LD等の読み書き障害を有する生徒が、授業に
参加しやすくなるきっかけとなると思われる。筆者はこれまで、 ID等の障害を有する生徒
の保護者から「授業でノートを書くとに負担があるので、板書をタブレットパソコン等の機
器で撮影したい」と申し出たが、 「そのような前例はない」と認められなかったと話を聞くこ
とがあった。もちろん、本人ができることまでICT等の機器を活用する必要はないが、生徒
が板書を写す「書くカ」の実態を把握をした上で、機器の使用が有効な場合には、効果的な
活用を検討することが、障害のある児童生徒の学習を保障することになる。今後は、一人一
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人のニーズの把握を丁寧に行い、解説に盛り込まれた特別支援教育の視点を取り入れた授業
づくりを進めていくことが大切である。
5。おわりに
特別支援教育の制度が始まってIl年が経過し、今回の学習指導要領及び解説の改訂に
よってこれからの学校教育における特別支援教育の在り方が示された。学校において特別支
援教育を行っていくことは、もはや特別のことではなくなり、どの学校においても全教職員
がそれを共通理解した上で日々の指導を進めていくことが求められている。今後は、学級集
団の中でいかに個への配慮を行っていくのかという視点がより求められることになる。その
ためには個別の指導計画、個別の教育支援計画を(全体の)授業計画の中にどのように組み
込み、授業を進めていくのかという視点が必要である。
また、教員養成機関においては、特別支援教育の意義及び支援が必要な児童生徒への具体
的な対応を基礎免許状の教科教育等と切り離して扱うのではなく、教科指導、生徒指導と特
別支援教育を融合させたカリキュラムの編成に基づいた教員養成を進めていくことが求めら
れていると思う。
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